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• 
J Ó S E : AÍSJTOIVÍIO 
LA ñ i m i ES CATOLICA! 
La Falange, y as í lo hemos de pro-
clamar a todos los vientos contra 
nuestros agazapados detractores, es 
por naturaleza, por conv icc ión y por 
p rác t i ca , eminentemente ca tó l i ca . 
Nosotros , los camaradas de ella, 
tenemos que mantener a toda costa, 
por la fuerza si preciso fuera, con 
todo el ímpe tu revolucionario que 
nos caracteriza, este pr incipio de ca-
tolicismo esencial al que consagra-
mos púb l i camen te el tr iunfo de nues-
tra marcha silenciosa, pero firme, 
hdcia la meta del Imperio. 
En recientes palabras, nuestro jefe 
provincia l a f i r m a b a : ' « H e m o s de sen-
tirnos m á s hombres cuanto m á s ca-
tólicos...» 
Tenemos que sostener nuestro 
acendrado catolicismo en la t r a d i c i ó n 
que en cada día y cada hora conti-
nuamos y mantenemos en el retorno 
por la c r i s t i an i zac ión a las armas de 
la Cruz y de la espada, plasmada por 
t 
O E . R . A . 
E L S E Ñ O R 
D. Bicari Esposa Palias 
que fal leció el día 2 del corriente, a los 54 a ñ o s de edad, 
d e s p u é s de recibi r los A u x i l i o s Espir i tuales . 
• « * • 
H íEtcelentienno Bvuntarniento; el Jefe local 
tie J7. C v De lao 3. ©• IFL S/; en tieeconeo^ 
latía vintia, bijas, maove política, berma nos, bev^  
manos políticos, sobrinos, primos, primos políti^ 
eos v Dcnús familia. 
ruegan una o r a c i ó n por su alma. 
nuestro Fundador y Profeta, losé 
Antonio , cuando nos lanzaba la con-
signa de -Mi t ad monjes y mitad 
s o l d a d o s » . . . 
Somos una minor í a escogida, no 
en los envites socializantes de clases 
de g r a d u a c i ó n e c o n ó m i c a , sino en 
una se lecc ión escrupulosa de buenos 
y malos. Mas esta bondad no puede 
61 lunes, día 16 de Septiembre, se 
procederá a la recogida de papel 
inútil. La Falange Femenina realizará 
este Servicio Nacional. 
cultivarse montaraz, exige forzosa-
mente un crisol que la aquilate. Si 
veneramos un Caudi l lo y unas con-
signas en el marco de una Patria, 
hemos de observar a t í tulo pre l imi-
nar, esencial y de origen, una Reli-
g ión , ú n i c a por ser verdadera, que 
nos marque y del imi íe un modo de 
ser que nos conforte y respalde todos 
y cada uno de nuestros actos. 
Vamos aceleradamente, a r i tmo for-
zado, a la vez que a r m ó n i c o , hacia 
una obra que por ser imper ia l es 
eterna y precisamente esta perpetui-
dad pende s ó l o y exclusivamente de 
cimentarla y apoyarla en pilares re-
C A F E 
B A 
I V E R G A R A " A N T E Q U E R A ESTEPA, 61 
T E L É F O N O 36 
cios y ú n i c o s cuales son los de nues-
tra Religión cristiana. 
Para aquellos que se pulsen fríos 
o indiferentes, faltos de ardor, inca-
paces de hallarse encendidos a sí 
mismos, carentes de coincidencias 
raciales que le impelen a marchar 
apretados en nuestras filas de pere-
grinadores m o n á s t i c o s y castrenses 
que ante nuestra repulsa no se mien-
tan ni nos mientan, que se rasguen 
urgente sus vestiduras, a r r a n c á n d o s e 
de sus pechos una camisa azul, que 
no sienten n i son capaces de defen-
der, y de su c o r a z ó n unas flechas, a 
las que t ambién s e r á n insensibles 
por carecer de la h o m b r í a que las 
ha de hacer vibrar. 
M . NAVARRETE GANANCIAS 
El papel inútil es para tí un estorbo 
Para la Diputación Provincial, un in-
greso con destino a la protección de 
los huérfanos de guerra. Para las 
industrias del papel, una fuente de 
trabajo. 
Entrégalo a Falange Femenina que 
te lo pedirá el lunes 16 de este mes. 
Falange Española Traüicionaíisia g d é l a s J.O.K S. 
SECCION FEMENINA 
Relación de camaradas que por la Jefe Na-
cional de la Sección Femenina de F. E. T. y de 
las J. O. N . S. han sido autorizadas para usar 
la «Y» roja colectiva: 
Teresa Gutiérrez Sai chez, Carm n Garzón 
García, Pura Vidaurrcta Blázquez, Purifica-
ción Alvarez Luque, Carmen Magaña Jimé-
nez, \na García Guerrero, Mercedes L ón Ló-
pez, Concepción González Ruiz, Angela Bajo 
Vergara, Encarnación Gutiérrez López, Pilar 
Maque :a del Pino y Carmen Ramos Espinosa. 
ORGANIZACIONES JUVENILES FEMENINAS 
Han regresado del Campara nto de O. J. F. 
las camaradas Victoria Arjona, Rosario Mo-
rente, Teresa Ramírez, Marina Blancal (pri-
mer turno) y Pura Morente, Vitoria Aguílar, 
Conchita Muñoz, Teresa Melero, Elena Muñoz 
y Petra Morente (segundo turno). 
Por Dios ,España y su Revolución Nacional 
Sindicalista. 
LA REGIDORA. 
BeDidas flqas de iones las marcas 
Especialidad tn tapase 
JOSE RAMOS OLMOS 
General Queipo de Llano, 31 - Tlf.0 160 
(Antes Calzada) ANTEQUtRA 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado viernes c e l e b r ó su acostum-
brada s e s i ó n el Excmo. Ayuntamien to , 
bajo la presidencia del s e ñ o r alcalde acci-
dental, don Luis Moreno P a r e j a - O b r e g ó n , 
con la asistencia de los s e ñ o r e s Casti l la 
Miranda , Herrera Rosales, Mi randa Rol -
d á n , Moreno de Luna y Cuadra Blázquez , 
asistidos del secretario, s e ñ o r P é r e z 
Ecija, y del in terventor de Fondos, s e ñ o r 
S á n c h e z de M o r a . 
F u é aprobada el acta de la anter ior , 
a s í como las cuertas de gastos. 
Hizo constar la C o r p o r a c i ó n en acta el 
p é s a m e por fallecimiento del peri to i n -
dust r ia l don Ricardo Espinosa P a l l á s 
(q. e. p. d.), y q u e d ó notificada de var ios 
fallos del T r ibuna l Prov inc ia l de lo Con-
tencioso. 
Se desestima una pe t i c ión de empleo 
por no haber vacantes y se accede a una 
pe t i c ión de ingerencia en el a lcantar i l la -
do, de Isabel Aranda , pero mediante el 
pago de los derechos correspondientes. 
Se encomienda al s e ñ o r delegado de 
Cementerios las medidas pertinentes 
sobre o r d e n a c i ó n de enterramientos. 
Se a c o r d ó e! blanqueo de varias escue-
las, se aprueba la n ó m i n a del Subsidio 
Fami l ia r del mes de Julio; se concede 
licencia a un empleado de Arb i t r i o s , y sé 
queda enterado de otra que ha sido con-
cedida a don Miguel R o d r í g u e z por la 
I n s p e c c i ó n de Sanidad, y se faculta la 
c o l o c a c i ó n de carteles p roh ib i t i vos de 
anuncios a la Caja de A h o r r o s en edif i -
eios de su propiedad. Se encomienda al 
gestor s e ñ o r Cuadra el recibimiento de 
los corredores de la vuelta ciclista a 
M á l a g a para el p r ó x i m o d ía 8, para que 
a d ó p t e l a s medidas adecuadas de pol ic ía 
con mot ivo de la carrera; se designa un 
aux i l i a r de la r e c a u d a c i ó n ejecutiva y se 
l levaron a cabo var ios nombramientos de 
temporeros para los trabajos del p a d r ó n 
de rac ionamiento . Con ello se d ió por 
terminada la s e s i ó n o rd inar ia a las veinte 
horas, y seguidamente se c o n s t i t u y ó la 
C o m i s i ó n Gestora para celebrar o t ra 
S E S I Ó N E X T R A O R D I N A R I A 
En esta s e s i ó n ex t raordinar ia convo-
cada exclusivamente para afrontar el 
problema t r ibu ta r io mediante un sistema 
de Car ta E c o n ó m i c a , la C o m i s i ó n Gesto-
ra d e l i b e r ó ampliamente en to rno a una 
propuesta sobre mod i f i cac ión en el Re-
par t imiento General de Uti l idades, a f in 
de sust i tuir el gravamen uniforme por un 
tanto por ciento progresivo que desgrave 
a las clases modestas y sea compensado 
por las pudientes. Y estimando la C o m i -
s ión Gestora que la trascendencia del 
asunto r e q u e r í a seria m e d i t a c i ó n y un 
detenido y compulsado estudio d é l a es-
cala a establecer, a c o r d ó por unan imidad 
designar a los gestores don José Cast i l la 
Miranda , don Gustavo Miranda R o l d á n y 
don Carlos Moreno de Luna para que en 
u n i ó n del in terventor y secretario muni-
cipal estudien el problema y hagan los 
c á l c u l o s n u m é r i c o s adecuados eon refe-
rencia al p a d r ó n vigente, a f in de llegar 
con la mayor urgencia posible a concre-
tar la f ó r m u l a que pueda ser ofrecida 
con mayores g a r a n t í a s a la Excelent ís i -
ma C o r p o r a c i ó n . 
E l papel inútil s e r á fuente de trabajo. 
S i lo entregas habrá m á s papel nue-
vo y m á s cartón para la? industrias 
e s p a ñ o l a s . A d e m á s se beneficiarán 
los huér fanos de guerra acogidos 
por la D iputac ión Provincial, que 
percibe cuarenta c é n t i m o s por cada 
kilo. 
Señoras y señoritas 
¿Desean aprender a cortar, confeccionar 
vuestros vestidos y obtener el título de profe-
soras de corte? 
Asistan a la Academia de CORTE M DER-
N O sistema «SANTALIESTRA» que muy en 
breve se abrirá en c lie Lucena n.0 23, dirigida 
por la señorita Carmen Monterroío González, 
titulada por la Ceñirá! de Madrid. 
Esta señorita será auxiliada por dos exper-
tas ayudantas más, para lograr que las seño-
reas que asistan aprendan en el menor tiempo 
posible. 
Se hace presente que esta academia sólo 
permanecerá en Antequera el tiempo que dure 
un curso. 
Así, pues, las que deseen aprender y no 
quedarse sin plaza, deben ínsc/íbirse en la 
calle Estepa, n.u 160, donde informarán con 
todo detalle, cuanto se desee, de las condicio-
nes que se exigen en dicha Academia. 
Rafael Zurita 
A N T E Q U E R A 
Francisco Ortiz Ríos 
Guarnicionería 
y Albardonería 
L U C E N A , 3 1 - A N T E Q U E R A 
(Antigua Casa da Ortiz) 
SANATORIO QUIRURGICO 
NTRA. S R A . D E L O S R E M E D I O S 
GEIVJE:R*I_ R Í O S , I 3 V I S 
DOCTORES: MONTORO Y GIMÉNEZ REYNA 
JV T B> Q U 10 1« A. 
J O S É A C E D O G O n Z A L E Z 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O . 156 
T E L É F O N O 176 
A r s I T E Q U E l R A 
A m o n i o G á i u e z c u a d r a 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 2 a 4. 
O V E L A R Y CID, l í -:- TELF.0 348 
A I M X E I Q L J E R A 
111. GARCÍA D E C A S T R O 
ESPECIALISTA EN: 
Eflisfinoilfldesílegaroanta.riarizvoils 
Consulta; ck 11 a 1 y d€ 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 152 
A I N T E Q U E I R A 
Rafael Mir 
M IX o i e o 
R A Y O S X - D I A T E R M I A 
Medidores, 7 -:- Te lé fono 378 
A ISJ T E Q U S R A 
Clín ica Denta l 
Enfermedades de 11 boca y diente ?. 
Composturas y toda clase de trob.i/os 
protés icos . 
J O S É M.A M . C A S T E L 
Infante D. Fernando, 38 - Teléfono 92 
(Casa de las M á q u i n a s Singer.) 
CONSULTA: de 10 a 1 y de 3 a 7 
A n d e o s G o n z á l e z R i u a s 
P R A C T I C A N T E 
R A M Ó N Y C A J A L , N . " 11 
AINI T E I Q U E I R A 
J O S E P E H A G A I Í I E Z 
P R A C T I C A N T E 
S A N T Í S I M A T R I N I D A D , 15 
A l M X E l Q U E R A 
m UIIIDÍD n n m m i 
Anlequera puede ufanarse de tener 
actualmente casi cubiertas todas las 
atenciones médico-quirúrgicas que pre-
cisa una población de su ca tegor ía . En 
lo que se refiere a l servicio municipal 
de Sanidad, dispone de un excelente 
Hospital y Laboratorio, dotado de 
todos los adelantos modernos, asi como 
del personal necesario para atender a 
la Beneficencia pública. En el orden 
particular, contamos con un cuadro de 
competentes médicos, que va comple-
tándose con especialistas muy capaci-
tados, y ello redunda en beneficio ge-
neral de la población, pues los enfer-
mos, tanto de ella como de su comarca, 
no tendrán necesidad de trasladarse 
fuera para ser debidamente asistidos u 
obtener, cuando las precisen, internen-
clones urgentes, en cuyo caso p o d r á n 
ser atendidos en establecimientos bien 
dotados desde el punto de vista sanita-
rio y de comodidad. Asimismo, el ser-
vido médico-quirúrgico cuenta con ex-
celentes auxiliares profesionales. 
D o n l l a c l n s o l a P a d i l l a 
Consulta: de 10 a 12 y de 2 a 4. 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 148 
A I N I X E Q U E R A 
José 6arcía Ortiz 
AUXILIAR EN: 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
L U C E N A , 31 -:- T E L E F O N O 194 
A f N l T E Q U E R A 
C L Í N I C A 
z Drena 
oooOOOooo 
R A Y O S X -:- DIATERMIA 
R A Y O S U L T R A V I O L E T A 
Intervenciones q u i r ú r g i c a s 
y H o s p i t a l i z a c i ó n p a r a 
operados. 
Cantareros, 6, (junto a l Cine Torcal) 
Teléfono 102 
A N X E Q U E R A 
J u a n m i r a n d a G o n z á l e z 
P R A C T I C A N T E 
R O J A S , 6 
A t N l X E Q U E R A 
iamiel B i m Ramírez 
P R A C T I C A N T E 
L U C E N A , 3 3 
A I N J T E Q U E R A 
FÜHOICIOIIES V COnSIRVCCIOflES METIILICIIS 
— H e r e d e r o s d e M A N U E L L U N A P É R E Z = 
Especialidad en máquinas para Fáb r i ca s de Aceites • Calderería, depósi tos y armados metálicos • Estudios y aprovecha-
miento de saltos de agua • Turbinas hidrául icas • Electricidad en todas sus aplicaciones, etc. 
Proyectos, presupuestos y referencias a disposición de quien los solicite, los que se facili tarán gratuitamente. 
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C A S A L O P E R A I 
I S o m b r e r o s y C o n f e c c i o n e s i 
¡ I N F A N T E , 75 - TLF.0 355 - A N T E Q U E R A | 
^hiiniiiiiiiiniiiiMniiiniíniiinniiiiniiniiHiiHiiiiiiinniiiiiiiiiiHíiíiinifiiiuiiiininiiiiuii^ 
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IDROGUERIÍ f PERFUIREem i 
E ' DE = = = E 
| V i u d a d e F e d e r i c o E s t e b a n | 
¡ I N F A N T E D. F E R N A N D O , 33 -:- TELF.0 139 | 
| A N T E Q U E R A | 
^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitinniiniiiMMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiíiiiiiiiniin7 
No debe faltar en 
n i n g ú n hogar el 
I n s e c t i c i d a 
' L I F ' 
Es lo mejor que existe 
para librar sus prendas 
de la polilla y destruir 
toda clase de insectos, 
moscas, mosquitos, 
chinches, cucarachas, 
hormigas, pulgas, etc. 
No mancha, perfuma, 
efectos sorprendentes. 
Pídalo en todos los es-
tablecimientos o a su 
depositario 
M A R T Í N E Z 
Ovelar y Cid, núm. 32 
• • • • • • • • • • • i 
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l a i i e r d e c o n s i r u c c i o m SR. DEL PINO 
1 > 1 0 C A K K O S 
§ JOSE CALLE DEL POZO § 
'Calle Pizarro -:- A N T E Q U E R A 
• • 
• 
• 
R M U E B L E S - T A P I C E R Í A | 
• , o 
• Camas niqueladas -:- Ar t í cu lo s para regalos • 
n Barras para portiers, • 
• g 
• L U C E N A, 14. TLF.0 3 5 2 A N T E Q U E R A • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o t J 
HiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiin aiiiiiniimiiiiiiiHiiinmiii^ 
I MANUEL M A T A S GARCIA I 
| Sobrino y sucesor de ANTONIO GARCÍx RODRÍGUEZ = 
| FABBICA DE CURTIDOS g ^ B s | 
E negros y de colores graneados y Liscs. - Badanas negras £ 
E mate para albardoneros. - Especialidad en badanas color § 
= avellana para forrerías de calzados. = 
S ALMACENES Y ESCRITORIO: C A L L E GARZÓN, 2 f 
HiliiiiiiiiiiiilHiiiiiiiniiniiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiginiiíiiiíininiinriliiiiiiiiiiiiiiilii SiiiiiiiiiiiiiniiniiMiiiiiiiiüiiiiiiuiMiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiinsiiiiiiiiiiiiiiiiH 
I RUIZ TERRONES \ 
| F R A N C I S C O R U I Z B U R G O S | 
| Infante D . Fernando, 14 y 16- Tlf.0 37 - BOtepera I 
Ultramarinos 
B E B I D A S D E T O D A S C L A S E S 
Viuda de J o s é García Berrocal 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S . 
M e s Talleres de Aserrar y L a t o M a t e 
F R A N C I S C O L Ó P E Z P A L M A 
CONSTRUCTOR D E CARROS Y C A R R O C E R Í A S 
PARA A U T O M Ó V I L E S . 
A G U A R D E N T E R O ; : - ^ N V ^ C U E i - A 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
D . E . P. A . 
LA SEÑORITA 
Esperanza de Talavera 6 ó m e z 
que falleció a to i 30 añ )s de edad, el día 1.° del actual, después d-c recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su director ewiritual, Rvdo. P. Rafael del Carpió; su desconsolada 
madre, hermanos, hermano* políticos, tía política, sobrinos, primos, pri-
mos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosa suna o r a c i ó n por su alma. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del pasado domingo y 
después de larga enfermedad, dejó de existir 
la señorita Esperanza de Talavera Gómez, de 
30 años de dad. 
A la conducción del cadáver al Cemente,io. 
verificada en la tarde del mismo dia, asistie-
ron numerosas personas. En la presidencia 
del duelo familiar iban el señor vicario don 
Rafael Corrales Guerrero, y el R P. Rafael 
del Carpió, capuchino. 
En paz descanse la infortunada señoril.!, y 
reciban su ma^re, h¿rmanos y demás famil a 
nuestro pésame. 
— Victima de repentina dolencia falleció el 
lunes pasado el perito industrial del Munici-
pio, don Ricardo Espinosa Palias, causando 
su muerte gran impresión y sentimiento gene-
ral. Tenia el finado 54 años de edad. 
El entierro tuv'o lugar en la mañana del 
martes, con extraordinario acompañamiento, 
llevando las cintas del féretro don José Casti-
lla Miranda, don Miguel Delgado Gómez-
Quintero, don Diego Sánchez de Mora, do.i 
Francisc ) Garcia Ruiz, don José Gallardo del 
Pozo y don José Franquelo Facia. En el duelo 
figuraban el señor teniente de la Guardia 
Civi^en representación del comandante mil i -
tar; don Luis Moreno Pareja-Obregón, alcalde 
y jefe local de Falange; el presbítero don Pe-
dro del Pozo; don Federico Sanz Pallás, don 
Carlos Lería, don Francisco Zavala y otros 
familiares. 
Descanse en paz el finado, y dcse. mos 
cristiana resignación ante la in^speradci des-
gracia, a 1 i señora viuda, hijas y demás deu-
dos del mismo. 
PETICION DE MANO 
Por doña Concepción Ramos, viuda de Sán-
chez, y su hijo don An onio, dlférez de I fan 
teria, y para su hijo y hermano, res ecti-
vamente, don Francisco Sánchez Ramos, ha 
sido pedida la mano de la señorita Purita 
Morales Muñoz, a sus tío los señores de 
Moreno Ramírez de Arellano (don Fernando). 
La boda se celebrará en br ve. 
SE HA RECIBIDO 
"ueva remesa de selecto vino tinto en General 
^anjurjo, 8 (antes Diego Ponce.) 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se hallarán hoy abiertas las de don Manuel 
vabrera y señora viuda de Villodres. 
NATALICIO 
En la madrugada de ayer dió a luz feliz-
mente una niña, doña Josefa Camino Lozano, 
esposa del alférez de Cab ,Hería, secretario de 
la Coraandanci i Militar de esta plaza, don 
José Miranda Rodríguez. Nuestra enhorabuena 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
NUEVOS GUARDIANES 
En esta semana vendrá a ésta el M. R. P. 
Claudio de Trigueros, para tomar posesión de 
su nu¿vo cargo de guardián del convento de 
PP. Capuchino , para el cual ha ido desig a-
do, y cuyo mismo puesto desempeñó en otra 
ocasión. 
—Ayer marchó tambié i a Granada el R. P. 
Pedro de Pur^hil, que ha sido elegido guar-
dián de aquel convento. 
LAS VERBENAS DE AYER Y HOY 
Como hemos adelantado la impresión de 
este número, no podemos dar referencia de la 
verbena celebrada anoche en el ja din y gale-
rías de la Casa Ayuntamiento, que a juzgar 
por los preparativos habrá sido magnifica y 
animada. 
Lo mismo suponemos que ha de estar la 
verbena popular que para su mayor brillantez 
fué cplazada hasta la noche de ¡hoy domingo, 
dando principio a las diez. 
En el próximo número daremos cuenta de 
ellas. 
Próxima conuocatoria 
para Aux i l i a re s T é c n i c o s 
de los Cuerpos de ::::::::::; 
C O R R E O S V T E L E G R A F O S 
SUELDO de INGRESO: 4.000 PTAS. 
[dad hasta 30 a ñ o s : preparac ión fácil 
Se admiten s e ñ o r i t a s . 
INFÓRMESE FN LAS OFICINAS DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
En honor de la humilde labradora Sta. María 
de la Cabeza se celebrará, los días 9 al 11, un 
solemne triduo. Por la mañana, misa cantada 
a las Ocho y media, y por la tarde, a las seis y 
media, ejercicio del triduo, bendición y reserva. 
El dia 9, antes del triduo, se rez irá la nove-
na al Divino Corazón de Mcri?, que continua-
rá en ¡os días sucesivos, a las ciiuo. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
En los días 13 al 15, solemne triduo en ho-
nor de la Stma. Virgen de la Salud. En dichos 
días habrá misas a las ocho menos cuarto y 
nueve, y el día de la fiesta, a las nueve, misa 
cantada, estando el panegirico a cargo el re-
verendo prtdre guardián de Capuchinos, 
Por la tarde, a las siete, los rezos y ejerci-
cio del triduo, y exposición de S. D. Majestad. 
CARRERA CICLISTA 
Organizada por la Agrupación Ciclista Ma-
lagueña, se celebrará hoy una carrera deno-
minada Campeonato ciclista de Malaga y 
provincia, saliendo los corredores de la capi-
tal a las siete de la mañana , y llegando a_ésta 
aproximadamente a las nueve y mi.dia. 
La meta se establecerá en calle Infante^ 
frente al Ayuntamiento. 
CENTENARES DE PALADARES 
nos han manifestado, que no encuentran v i -
nagr<s tan estupendos como los de General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
LA NOVILLADA DE HOY 
Con motivo de la festividad de hoy, tendrá 
lugar a las cinco de la larde, en nuestro circo 
taurino, una gran novillada, con ganado de 
don Juan Belmonte. 
En ella rejoneará una novil a don Antonio 
Velasco Martín, rejoneador de adorno c inven-
tor de artes mecánicas quien está dispuesto a 
hacer primores con el víctima. 
La segunda novilla será lidiada por el fenó-
meno antequerano Nicasio Bravo (Zapaterito 
de Antequera), que piensa desquitarse de su 
última actuación, enfrentándose con la hija de 
la vaca que tan mal rato le dió en la nocturna 
de feria. . 
En la tercera de la tarde se presentará el 
joven novillero Sebastián Molina, y la última, 
correrá a cargo de «El Cateto otro gran 
fenómeno antequerano que dejará «tamañito» 
e Nicasio. 
Sobresaliente y director ce lidia, José Sán-
chez (El Tiianero de Sevilla). 
¡Todos a la Plaza a ver a tan notables fenó-
menos y a participar en el sorteo de cuatro 
grandes regalosl 
P L U M A S ESTILOORÁFICAS 
Se compran usa jas y se hacen leda 
das; de teparadones. Merecillas, 72. 
UN HOMBRE, MUERTO AL SER ATROPE-
LLADO UN CAMIÓN POR EL TREN 
En la mañana del jueves y en un paso a n i -
vel inmediato a la estación de Fuente-Piedra, 
fué atropellado por el tren expreso el camión 
MA. 5674, propiedad del vecino de Málsga juan 
Anaya. t i paso está en una curva y parece ño 
tenía las cadenas echadas, por lo que el ve-
hículo entró en la vía en el momento de pasar 
el tren, que alcanzó la parte delantera del ca-
mión. Uno de los ocupantes de éste, llamado 
Diego Sánchez Nieblas, se arrojó del mismo 
con tan mala fortuna que fué atropellado y re-
sultó con graves lesiones, de las que falleció. 
S " T O R C Í L " - A N T E D I J E R A 
EN T I P O S E C O , una verdadera «Crema de Anís» 
EN T I P O D U L C E , el m á s exquisito de los l icores 
E N S U S D O S E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A LICORERÍA N A C I O N A L . 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
B A N D O 
S U C EIITSESS DEL TBICO AL 
¡mm m i 
Don Luis Moreno Pareja-Obregón, Jefe Local 
de F, E. T. y de las J. O. N . S. y acciden-
talmente Alcalde de este Excmo. Ayun-
tamiento, 
Hago saber: Que según las instrucciones que 
se me comunican por Ja Delegación Guberna-
tiva de la zona, los tenedo, es de trigo o maíz 
de este término municipal, y a partir del día 
8 de los corrientes, vienen obligados: 
-I.0—A depositar toda su producción de tr i -
go o maíz en los almacenes de esta Delega-
ción del Servicio, en Antequera, previniéndo-
se que no basta con la declaración," sino que 
es condición indispensable la entrega. 
2. °—Exclusivamente puede reservar cada 
productor la cantidad a que esté aut;rizado 
por' lí.s disposiciones vigentes (200 kilos por 
cada familiar o individuo de la servidumbre 
fija que con él conviva). 
3. °—Transcurridos que sean ocho días de 
plazo concedido para la entrega del trigo, y 
los ocho siguientes a la recolección del maíz, 
el grano que no se haya depositado en los 
almacenes del Servicio Nacional y que no co-
rresponda a la parte que la Ley permite reser-
varse a los productores, será considerado 
como de tenencia ilícita y por tanto incautado 
y su propietario detenido y puesto a disposi-
ción de la autoridad correspondiente, aun 
cuando lo tuviera declarado al Servicio 
Nacional. 
4. °—Desde este momento, todo traslado de 
harina o trigo que no vaya destinado al Ser-
vicio Nacional o a los almacenes de la Dele-
gación en esta plaza, se considera ¡io autoii 
zado y por tanto sujeto a interve.ición y 
decomiso. 
5. °—Advierto finalmente, que los tenedores 
de tri^o, aun cuando lo tuviesen sin declarar, 
quedan exentos de responsabilidad por la 
ocultación hasta ahora producida, si lo entre-
gan en almacenes. Transcurridos los ocho 
días del plazo concedido para ello serán de 
rigurosa aplicación las disposiciones ante-
riores. 
Antequera 7 de Septiembre de 1940. 
LUIS MORENO PAREJA 
Entrega todo el papel inútil que ten-
gas a la Falange Femenina, que 
l legará a pedír te lo en rombre de la 
Patria. 
Inst i tuto Nacional h P r e v i s i ó n 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos indus-
triales que el jueves 12 del actual termina el 
plazo para el pago de las cuotas del mes de 
Agosto del Subsidio de Vejez y que, desde el 
13, tienen aumento del 10 por 100 de demora. 
A C A S T E L L A N A 
Infante, 59 y Qvelar y C i d , 2 - Telefono 362 
Acaba de recibirse: M e l o c o t ó n a l natural, 
en latas de medio k i l o y de un k i l o ; Mer-
meladas surt idas; E s p á r r a g o s ; Anchoas 
de A l b o ; Chocolate en polvo, y Mantequi-
l la fina marca «Tr ineo» , en latas de dos 
k i lo s . 
NOTA D£ LA ALCALDÍA X> I3> IVX O O A £^ÍA. 
Por la Guardia Civil del puesto de esta ciu-
dad, han sido encontradas abandonadas dos 
caballerías, cuyas señas son las siguientes: 
Una muía roja oscura, de ^ a 5 años, con 
hierro de la Compañía Aguila, en la paletilla 
izquierda y en el musió derecho un hierro al 
parecer A. 
Otra muía castaña, de 4 a 5 años, con hie-
rro de la Compañía Aguila, en la palctil a 
izquierda y otro hierro en el muslo izquierdo, 
figura C. S'. 
Lo que se hac' público para general conoci-
miento, a fin de que puedan ser reclamados 
los m íncion idos semovientes por sus legíti-
mos propietarios. 
SE VENDE CASA 
Sdti B j r i o ' o m é , 4 y 6; propia para'a 
brador . hJazt'ni n i esia A d m i n i s t r a c i ó n . 
S u b s i d i o a l C o m b a t i e n t e 
Las nóminas de Agosto se abonarán en los 
días 9 al 10 del coniente, de cuatro a seis. 
Ante quera, 6 Septiembre 1940. 
RL JEFE LOCAL. 
Picosii Facia 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
D E V E N T A EN F A R M A C I A S 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José R. Robledo Paradas, Salvadora Antú-
nez Cómitre, Josefa Porras Cuenca, Antonio 
Ramírez Gutiérrez, Juan Rodríguez Aguila"-, 
Isabel Sierras Muñoz, Carmen Gutiérrez Para-
das, Rafael Moronta del A^mla, /Mitonio Ruiz 
Morales, Trinidad Kubio Leiva, Miguel More-
no Cano, Dolores Guerrero García, Dolores 
Díaz Ortiz. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
D E F U N C I O N b S 
Judna Fernández Vegas, 28 años ; Antonio 
García Vegas, 56 años; Concepdón González 
Bermúdez, 4 años ; Lísperanza' lalavera Gómez, 
30 años; Juan Romero Sána .ez , 1 año; José K. 
Robledo Podadera, 1 mes; Rafael Maravé Ro-
dríguez, 62 años ; Ricardo Espinosa Pallas, 54 
años ; Ana Balta Vilchez, 64 años; Francisco 
Arroyo Narbona, 2 meses; Josefa Gutiérrez 
Lebrón, 2 años; Encarnación B'-nito BeníteZ) 
7 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . • • 
Total de defunciones 
Diferencia en favor de la vitalidad 
13 
M A T R I M O N I O S 
Lázaro García de la Torre, con Teresa R0 
mero Escobar.— Diego Espinosa Ru?, c0 
Elena Zurita Tirado. 
D e s p a c h o C e n t r a l 
O F I C I N A S : C A L L E O V E L A R T C I D , IKÚM. 3 Y 3 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
= = A N D A L U C E S - O E S T E 
TELÉFOlNOS NIÍM. 377 Y 353-
^ R A A V I S O S D E F A C T U R A C I O N E S , R E T I R A D A D E M E R C A N C Í A S E I N F O R M A C I Ó N F E R R O V I A R I A A L N Ú M , 37-
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
- D E = = 
nuevas altas no l l e v a r á n recargo alguno, 
y a par t i r de dicha fecha toda i n s c r i p c i ó n 
i r á a c o m p a ñ a d a del abono de una cuota 
de entrada de D I E Z pesetas. 
E L S E C R E T A R I O . 
DOl l RamÓn VegaS RÍOS I |Ha llegado el momento! 
Sargento de Morteros del Regimiento de Infantería de Oviedo n.° 8 
que murió por Dios y por la Patria, en el frente de Extremadura, el día 
10 de Septiembre de 19J8, a los 29 años de edad. 
R . [. P . 
Su madre, hermano*, hermanos políticos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma del 
finado y la asistencia a la misa que en su sufragio se dirá el día 10 del 
corriente, a las siete y tres cuartos, t n la iglesia de San Agustín. 
X* 
T O R N E O L O C A L D E F U T B O L 
Resultado de los encuentros celebra-
dos durante la seman?: 
0 0 . Juveniles 0. 
Carmen F. C. 9. 
Bobadi l la F. C. 5. 
Imper io F. C. 3. 
CLASIFICACION 
J G P E F C PUNTOS 
Carmen F. C. 
0 0 . Juveniles 
Bobadilla F. C. 
Imperio F. C. 
4 3 0 1 17 7 
4 2 2 010 8 
4 1 2 1 810 
4 1 3 0 718 
COMENTARIOS 
La semana deport iva nos ha b r indado 
una sorpresa. La v ic to r i a de la Fe r rov ia -
ria de Bobadi l la , ro tunda y definit iva, 
frente a uno de los mejores cuadros del 
torneo, el de las O O . (uveniles, ha sor-
prendido a muchos que t e n í a n ya concep-
tuado a l once del anejo como la «víct ima» 
del torneo. Y, sin embargo, cuando hace 
unas semanas los fe r roviar ios arrebata-
ban un punto a los favor i tos y l í d e r e s de 
la c las i f icac ión , pudimos prever que 
hab ían dado comienzo a su r e c u p e r a c i ó n 
y que 'en adelante iban a cambiar las 
cosas. ¡Y tanto como han cambiado! Ese 
cinco a cero del domingo an te r ior lo 
demuestra palpablemente y no creo equi-
vocarme si anuncio con a n t e l a c i ó n que 
van a ser los muchachos de Bobadi l la 
quienes den i n t e r é s a estos ú l t i m o s en-
cuentros del torneo . Por esa recupera-
ción y por el a f á n de superarse que ob-
servo en jugadores y direct ivos de la 
Ferroviar ia , yo les felicito y hago votos 
Ppr que hal len las debidas compensa-
ciones. 
Se esperaba el t r iunfo del Carmen 
sobre el Imper io; mas, la verdad, que no 
creí que lo fuese con tanta ampl i tud . Sin 
restar m é r i t o s al once carmeli ta , que con 
toda justicia ocupa el pr imer puesto de 
la c las i f icac ión , yo creo exagerado ese 
tanteo. Los muchachos del Imper io tienen 
el santo de espaldas; mas no hay que 
desanimarse1 a ú n quedan dos eacuentros 
que celebrar, suficientes, no ya 'para cla-
sificarse bien, mas sí para abandonar ese 
ú l t i m o puesto de la c las i f i cac ión tan poco 
h a l a g ü e ñ o . Que a l f inal puedan decir 
como aquel rey: « T o d o se ha perdido 
menos el h o n o r . » El honor en este caso 
consiste en endonarle la l in terna roja a l 
c o m p a ñ e r o m á s p r ó x i m o . 
Y ahora a espetar las sorpresas que 
nos reservan los p r ó x i m o s encuentros de 
este torneo que tan levantado tiene el 
i n t e r é s de la af ic ión. 
P E N A L T Y . 
Hoy domingo, a las diez y media de la 
m a ñ a n a , c o n t e n d e r á n en par t ido de cam-
peonato el Imper io F. C. y O O . Juveniles, 
encuentro que s e r á a rb i t r ado por el 
s e ñ o r Ar tacho , del Colegio Loca l . E l 
segundo par t ido, que estaba anunciado 
para hoy, Carmen F. C. -Ferroviar ia de 
Bobadi l la , ha sido aplazado, por cele-
brarse esta tarde una becerrada. 
C . D . A f S J X E l Q U E I R A A l N I O 
Para conocimiento de los interesados 
y ev i t a c ión de posibles confusiones, se 
advierte que s ó l o se a d m i t i r á n nuevas 
altas con la cuota mensual de TRES pe-
setas a los socios infanti les y femeninos, 
y m í n i m a de C I N C O pesetas para todos 
los d e m á s . 
As imismo hasta el día 15 del actual las 
¡Atenc ión , aficionado! Lee algunos de 
los p á r r a f o s de la carta que el presiden-
te de la F e d e r a c i ó n Regional e n v í a a l 
del Club Depor t ivo Antequerano: 
« T e n e m o s el gusto de comunicarle que 
en la r e u n i ó n celebrada en el d ía de hoy 
se ha acordado ascender a esa Ssciedad 
a 1.a c a t e g o r í a reg iona l . . :» 
« A s i m i s m o ha acordado la par t ic ipa-
ción de ese Club en el Ca npeonato de 
dicha c a t e g o r í a cuya c las i f i cac ión ha de 
servir para ser inc lu ido en la tercera 
divis ión. . .» 
«Los Clubs participantes son los 
siguientes: Tercer grupo. — Real B a l o m p é -
dica Linense, B a l o m p é d i c o Nor te , Club 
D. Antequerano y Ecija Ba lompié . . .» 
«De acuerdo con lo indicado en nues-
tra carta del 14 de Agos to esa Sociedad 
debe depos i t a ren esta Regional la suma 
de mil pesetas antes del d í a 15 del 
cor r ien te . . .» 
La citada ^arta viene a c o m p a ñ a d a de 
una hoja aparte en la que se dice: 
« C a m p e o n a t o de 1.a C a t e g o r í a . — 2 2 de 
Septiembre 1940. 
Tercer grupo.—Real B a l o m p é d i c a L i -
nense-C. D. Antequerano .—Eci ja -Balom-
p i é - B a l o m p é d i c o N o r ' e . En correo de 
m a ñ a n a se e n v i a r á el calendario com-
pleto .» 
Es decir, lector, que el d ía 22 del actual 
comienza el campeonato y precisamente 
con el desplazamiento del once loca l a la 
L ínea de la C o n c e p c i ó n . Con tan poco 
plazo y a ú n no tenemos el cuadro de 
jugadores completo, y no lo e s t á porque 
como os dec ía la semana anter ior la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a no lo ha pe rmi i ido . 
¿ C o n s e n t i r é i s vosotros que se pierdan 
en la a p a t í a todas las i lusiones y espe-
ranzas que en este Torneo se h a b í a n 
puesto? ¿Pe rmi t i r é i s que Antequera depor-
tiva sea menospreciada y mi rada con 
d e s d é n ? N o debemos permi t i r lo . Hay 
que hacer un equipo grande y hay que 
estar dispuestos al sacrif icio. Estad todos 
prestos a la l lamada urgente que se os 
haga. Nadie encoja el hombro y todos a 
una, con l a palabra y el c o r a z ó n en ella 
gri temos: ¡ H u r r a por el C. D . Antequera -
no! ¡Por Antequera y para Antequera! 
P U E B L O , g r a n d i a r i o n a c i o -
n a l s i n d i c a l i s t a . 
D E V E N T A . E N I N F A N T E , 122 
Insliliilo M\m\ de Inmm Weilia 
"Pedro Espioosa.. U Mmm 
Matncula para el Curso 1940-41 
Durante todo el mes actudl queda abierta 
en este centro la matrícula para el curso 
1940-41. 
Los alumnos habrán de abonar en papel Je 
pagos al Estado 60 ptas. y en metálico 55 por 
curso completo. 
Puede abonarse la matrícula en plazos, 
siendo el primero de :0 ptas. cri papel y 25 
en metálico. 
Se facilitan impresos de solicitud en la Sc-
cretaiía que deberán reintegrarse con póliza 
de 1,50 ptas. 
Los alumnos que no formalizasen su matrí-
cula durante el mes actual podrán hacerlo en 
el próximo mes de Octubre previo pago de 
derechos dobles. 
Para matricularse deberán presentar el 
Libro de Calificación Escolar. 
Matrícula Gratuita 
Los alumnos de este Centro que deseen so-
licitar ei beneficio de matrícula gratuita, pue-
den hacerlo hesta el día 10 del actual, acom-
pañando los documentos justificativos. 
Los alumnos de Colegios legalmente reco-
nocidos solicitarán este beneficio del director 
del mismo. 
Libro Escolar 
Se advierte a los alumnos oficiales de este 
centro de todos los cursos que no hayan reti-
rado de Secretaria sus libros de calificación 
escolar, que deberán hacerlo lo antes posible 
a los efectos de poder extender en ellos la di-
ligencia de nueva matricula para el pró-
ximo curso. 
Escuela Preparatoria 
Durante todo el mes actual queda abierta la 
matncula en dicha escuela para el curso 
venidero. 
Los alumnos presentarán instancia al direc-
tor, reintegrada con póliza de 1,50 pesetas, 
acompañada de partida de nacimiento y ctr-
fíficado médico de revacunación. 
Antequera l.1 de Septiembre de 1940. 
V.0 B 0 El Director, A. Rodríguez Garrido. 
—El Secretario, Manuel Chaves. 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
Para la puesta en vigor de las Bases de Tra-
bajo de los empleados de Oficina y escritorio, 
se pone en conocimiento de los interesados 
no sindicados pa . ien por esta Delegadón con 
la máxima urgencia a rellenar la correspon-
diente fkha para su encuadramiento en el 
Sindicato correspondiente y al mismo tiempo 
darle a conocer las Bases de referencia. 
Para conocimiento de los interesados, en el 
tablón de anuncios de esta C N. S. se encuen-
tran fijadas la^ Bases de C o m e t i ó t n general 
que empiezan a regir en esta localidad a par-
tir del primero del actual. 
Interesando de aquellos dependientes y em-
pleados que no hayan pasado a rellenar su 
ficha, lo hagan con toda urgencia para encua-
drarlos en el Sindicato correspondiente. 
Por Dios, por Rspaña y su revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 5 de Septiembre de 1940. 
*EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
A G E N C I A D E P R E S T A M O S P A R A 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria a los propie tar ios de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas .—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento to ta l o parcialmente el capi tal que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . — Libres del impuesto de Ut i l idades .—Act iv idad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I G U E L A N G E L . O R T I Z X A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A Especería, 17 Teléfono 2811 
Para informes en esta local idad dir igirse al representante del s e ñ o r Or t iz Tallo, 
don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , Avenida del General V á r e l a , 14.—Antequera. 
135 3E! 31 X-r ^ B 
C A S A RAMÓN N A V A R R E T E 
G R A I N E X R O S I C I Ó I N 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
Trin idad £ r u n d , 11 entresue lo - MALAGA 
Ferretería LA Litl lE 
Herrajes para la constiucción, tornilleria, 
puntar .itrramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
I N F A N T E , 64 y 66 - T E L E F O N O 36a 
Leche de cahra paca 
D E "EL. C A I M A l - " 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
K I L O , 10 P E S E T A S 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
FINCAS R U S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
M i g u e l A n g e l O r t i z T a l l o 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Telefono 2811 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
A I M X E G Í L j e F ! > A " T e l é f o n o 3 2 2 
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«LAS IOTAS D E L DIA-
Todas las cosas bien hechas 
las hacen en Aragón, 
tengo que ver «La Dolores» 
que es de aquella región, 
Y cuando me hag^ un traje 
iré a casa de Blas Mayor 
que en Zaragoza nació. 
Cuando echen «La Dolores* 
en el gran Cine Torcal, 
hombres, mujeres y niños 
todo el mundo la verá, 
y a su noble y digna Empresa 
habremos de felicitar. 
PEDRO BERMÚDEZ. 
I 
Corre maño <pa» Antequera 
a buscar a «La Dolores» 
que estamos aquí sin ella 
en un mar de sinsabores. 
I I . 
No te apures, «mare» mía, 
que veloz parto hacia allá 
y te juro por mi vía» 
que sí la habré de encontrar. 
I I I 
Mira qué suerte he «tenío» 
que no he hecho más que llegar 
todo el público hecho un «lío» 
la aplauden en el Ci.ie Torcal. 
I V 
No te apures «mare» mía, 
y échate el rostro a alegrar 
porque a Dolores» la estiman 
como no te «pues» figurar. 
PEPB GÍRCÍA VERGARA. 
I 
C I (NI E X O R C A L . 
Hoy abre el Ciiie Torcal sus puertas al P11' 
blico, estrenando la grandiosa producción 
Paramount "Esta noche es nuestra", interpi^' 
tada por el colosal tenor, ídolo de tiuropa, 
Jan Kiepura y la encantadora soprano ame,r' 
cana Gladys Swarthout, dirigidos por ^ 
xander Hall . Esta película es la emodonai» 
historia de un amor sincero y romántico e . 
presado a través de divinos momentos IDU 
cales. . 0 
Escenas de emoción y refinado hurnoris 
se enlazan con melodías arrobadoras form^e 
do el más bello conjunto con que se pu 
regalar a los oídos y vista. Unido esto a ^ 
bellísimos paisajes de la hermosa Italia )' 
encanto de las también bellísimas cancio ^ 
hacen de esta gran película musical r 
mount una de las mejores que se verán 
temporada. — GOQ. 
